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, Osgoo d , .Sue i and Til~~baum (1957) ha ve s ho wn that t he ad j ect i ve
: " tr~1t6 ~~ ' not ~ecessa'rilY b~ 60nddeted indiv~dUallY : they ,u y be s ub- .
B~d unde r 1arge r .:dimeTIlJi otIlJ. o f~n~g Withi~ th~ atereot yping r esc -
t i o·n. Oft en l a ngu a ge atti t ud e r esearch draws ad j e ctivea f ro ll .t he ureee
" . .
.()sgoodian di mensiona of~. activity and~. Othe r r e-
: .s ea r c he rs . inves t igat i ng -a pe cificall y th e , i n t errel at ions o f lang~d'ge ' ,.',
attitude ~a~ i~gB. ttave i hown by fa c t or ,a na lysis, that li6~ener judglll!nt s
r , ' , ' . " ,
~luster in t o aoeevba t d i fferent bu t s ilnila~ly c,on cc pt ua lly di s tinct d,i -
, mendona ( ili ll i a PlS 1 910a : , Sh~y and ' Williams' 19 ]3 '94-9 5: .G il~ s and
._. _ p . ... : . .
4. Scmant!c differe n tial ~cales!lre 18ben~4 withbi~lar tra~tB; e . g .- ,
·honest ....:....-: ~: ~:.-_: ~: .~: _ di s hones t
s " The ' reader 'i~ r eferred to Lee , (19 71) , GHes and BQur hi s (1913) ' and
Br oyn-. St r ong ~d Renche r (1975) fo~ critica l eollElletlt , on t hn 'e met hod s .
J
i
.,.
I
' ,' H ga t i ve diVis io .nbetween sta't~a, atreildng and solidarity stressing
rating scales . . They fo und 't ha t these dimensions ' of evalua t i on did
appear to be related to r eepcndent.s ' differential ra t i ngs Qf sp eech
types , Results ,i n Q'th~r 'investigatioris (~,g,. 'th~ Clarke 1980a a tudy
in Ne:fQundl"and~ ' appea r to corrobora'~e . the Carranza ' ?nd Ryan findings,
· I n gE!n~ra;L. t he results of these st~ie8 ahow that standard lan'guage
· types ususlly a~e .r ated higher ' on atatus-related scales in cOlllpari~on
· ' . 0
with non-:standard Lang uag e typ~s. whic h tend .t o be rated lo wer on these
sca~ell; non-suendaed language t ypes , however, 1IIay be favoured 'o n. th e
'. s olida r i t ; - r e l a t ed IIcal,;s. 6
the. dbeov~ry ' of these kinds -of dillle?don~l fa c t or s within ~.he
stereotyping response sup port.a the i nference ~h8t. since ,8 si~gle 180-
guag~' variety can receive su bstantially different ratings in d1ff~reot
di~en8 ions of listen",rsubjeetive ,j udgment . certain l angua ge varieties
may fu lfill dif feTen~ fu~ction's within a ' speech corranm:ity ': ' ':For in9t~nce .
t he 'respondent cOlIIllUll i t i es that 'evaluate ~ocal or non~8,tandard Gpeech
forms with significantly higher rating s on solidarity-type evaluations" ".
w,mld seem to ' ~e indicatJ.g that such speech foims . se~.';"eas an ' importa~,; ,-"
source of pride and identity . The language Ilttitude literature reveals -"
6 Carranza and Ryan's s tatus adject'ivee tend t oe'l.uste with"'thoae ~e­
lat ing t o "cOlllpe t ence" trai't8 .i n the British literat ure. while so l -
id ari t y general ly r elatell to the Briti~h d imens ions c alled "s ocW
at tractiveness '",' "benevol enc e" an d "pe r sona l integrity" (e vg • • , Gilea .
1971 ; Ciles snd Po'wes land 1975:4). ' ' ,
, .
'\. ." ; " :" ,' "." ,., "
'.,? .
.... ..>.. .
...•. : .
8 .: ro:rfur ther inforlllbt 1Onon. t h i . t~~•.t he r ea de r ' is 'refe r r ed. to Fi'~'
', ~,>Co~et llbd .~:. ~1:~7 .56.~~ < · : ; .: ' . '
.~~ :,.".
"', .','. , " ', ....
:'·1l 1uat r a u d iU.rent t tlchll i cal t1Pl1Fo.chesfo:r d i c i t in& l iat en e:r
.. . . . . . . > ':" .' ''' . .. ' .. .,
'; · t yped i mpr es d on. al t O .t be 8ui tabili ty o f "peec h t ves f or selected
.. ·_ ::E:~:~.::~:::::·~:J:~~::~E:::1:~~·:;:~~:::::~2f~~···
1,<
..·, t·;·: .'
. Langll4l11e . ad .• r y oval' another . : ' " _ .: . •
.. The t bote _lof 01:18 of theae -_rietle. fo r un c?iIl d ,be
'," _. ~:~:~~~~ .b,J · :·\7/0~t~t~~ ~~~.'.' . _..~ . ."
f. ..:::~::.:: ::::o~F)c:::':~':::)u:~:.;:~::::.:'::::~ .
. .' til:! ob,lle r:':'at i on t hil t l1stea en r eact by app ly l!,& b l ..e d j ud~U no t
.'.' :::::::;::l:\::'::::;:!~:: ::';:::':::~P::::::::~':: ::: :::i'"
. ' S~udie~ .~iCh'.: dO _~O~ . t.k~llnto 'accoun t the tont,e~tu~l, eft,. ,c.t e , o f , B~eech .
. IN.y pro duc e 411it!eadlng re adt e due to Ustener ,awar en es s of .. l!IIDot t ch e..
·::::::i'::'~~~'::}:::;::;:;~:::'::::::r:,::~;;;: ,,;
':."Clle~'_:and :.~~~~la~~ , 19 i5;9~8). · : On~..~'f .~~ '_ ~ e.~~Y · ·c.~ ~_~ ~t ~ (1~71 :~i2) "'
•. ;:.~~~U";:d~;::q~:~:;czts:(::~b~~;::~7:~:
·' . Bov.r hh 1973: 339-]40) t ha t : .~eeb ·_ pmt . be- pruented i ll t he cOlit n t ''~ ~· .·: .~~b 8itua'ii~: ' !, ..'; '. ... . ~ ,";" .; ..'::.,'.'. s. ':
. : ~ f . ~h~·. f~~ 8.tUd~e~~.~v.i~.bl. , that 1n~ati~ti ~.be· · ~~l~ ·t
"
:1 .
:-j- .

12 "
., .
. .
· aU alne the .peech bu ...· of gro Ufla af'lK:haal~hlldren an d teactie~•• t his
" . .
. eet lou rutric t. lu. U 'ta pre .enting ~ r ev elw of the Uter~ture t~t
I,.
.1,'=!,.... I :" ·
. . .
19 72; Ros'"llthal ,1 973 ; G&1l"owic.h - 1978 ) . Many que .tion. r emal n , trowever .
I ' . . ' . ' . "
as stereotyping may b<II aeen t o go beyond . t he dbcrill1oation of s peech
..
. " ' , .
r e b t ea t o t hale tWO gr oup . . The term ·..Bchoolehildr j!n.. aa uaed here In-
.,.' e l udea cbUdren and ado1eaeen.t~ .a.t educa t l ona l l eve la f rOlll p re llChool
0;..·<b:"'h..<,~~." o<boo1.".. . , .: ··,·,y·-.: ....l.~ ,~D .,,·S t~~ lea involv g ch ildr en. ...: .,.',,", .. . ~ A condd "" b~dY "Of regeB ~ch .P resent8 ~vid~n~e tha t ado lu- '
, . ' -(!en t lll an d ge.r·.c hildren '~ lIlSesa.. 9tereotype~ with r e epec t t o va r ious
lang e and dialect t yp.. (Lalllbert ~ F':~l'Iltel ' and Tucker 1966 ,. Lalllbe r t
d U in ebe rg 1967; Bouchard 1969 ; <!ll~s 1970 ; Giles '1972 ; S: Lalllbe rt' .-
19'73; Roaeo th.a1 1973 ; Shuy ~d ~~llia~ . 1~13 ; El -Daahand · ~u:ek.e r 1975 ;
Lalllbert. Gile; and .upart 1975 ; Lallbert . Gile. and P1l;:art;! 19 75) . ,The ,
''::cwoula t 1ve r esult af '\II;h stlld ~e.< blNever . does no t ·yielll. "clea~ pi c- '
· eu ee • . Thus DO (ina cooc1u,llion. hav . been r~acbed a. t o the age a t ~i
,". -. children ';';y·develop t he . PO;ech bias.. of aa to t be
·:~:h~":" ! · " " · · ~"····
. .'. ·Research ~. delD/f0-e'r 'atednot only' that l>eOpl e po.8~8B 6pe~h
· //, '. '- ", , - " .
. - . biases (Sec tion l. l abo,,:,e). but alao thll t auch bll1Bell may be ac.quired
l./~~ 'i": ~arly a ge . ~.u1t ' i~ vllrloll~s ; t lldle 8 .h~W 'thllt ~Y~ung people par-
' .- "{ ",,, Ce 1ve , BP..~h_ diffe~eocaa ,~Hy (e .~'; . ' B$r~~z: 1969; ·(;11'. s i 970 ; Giles
. ". / 1
t ~ ~ .
.,.
,
.,
<,
fOlWilatlcm of t be vdue j udgaen u ,whi c h underlte ntltude pre h r encu.
(see in p.-r t.tc:ubr 1I.o• • ntbd 1973 ; Bee a b o ~but and I Uneberg 196 7).
Many r es earch ~tud te. provide evidence th a t no t oa ly dDCMldfeD
pe rceive spee ch differencu u r ly but ·aho t hat'they r eac t with Bocially :
b i a sed j udgment. t o 41H "rent speech t yp es. Laab ert I Cites and Alb e rt
.. . ,-- .
(197 5), f o r naillple . as ve~l as Lambert , CUes And Picar d (l915) . -;~~d , \
bi ,1s edat ti t udeSto loc:al and s tll nda r d . va r t ...t l ... o f _Fre nch .andEngl1sh
. .
among bo t h t en - and eevenee ea- vee r - c t a e 'i n Mai ne", Evid ence from El.-
. . " , '.
Dash and T~cker (in'S) 1,0 Egypt , Boucha rd ( 19~9 ) i n th e .USA andS . L alllbert'
(1913 ) I n I'lonu eaI"c:orrobo ra tes the findi ng of .the Ka in e s t udi es , 0811le1, .
t ha t c:blldr~_ aa ,.~ng ali, ten eva1uate ., s pe~ c:h t ; pe a :" ith ste uotyping "
reactions. Ot hen as well... .eltctting l~guage atC,Hudea f r Oll child r ea .
1Q the eight- to fou rt,Se G--)'ear , age r aug e (e.a . , t.Ubert ; ' Frankel and
:rUd.e~ n66; Shuy~ "llaratz and Walfr e;ll 1969: J:' [d~arda nni) ,deacribe .
reaults t hi t suppor t cha idea thac apeech bu.. a bapn .1lr. pre- o r ea r\,
ado Ie seeac e and bec e:- i.Dcreastngl y Uke adult ner~otypet by t he age
. .
of bigh school lia..1lr.g C.- a ab o Gn u and Povedand ,n15 :JO) . Al chough
. : . ' .
there is not a il Illuch ,iDf "ormation on younger autfj ecta . lI~tl\ot!l Bueh a ll
~~rc a~d KUne~ rg (1967)' an d ae re ee (1969) '~ e llcrib-~ rueuch" i ';'plr
men taUons wi th groups of ehi~dren i n th .. ,!:u - co ten-yea~ age r ange vho
"'reapond to s peech tapel wieh Boei ally bhsed gene iaU "zatian s . . 'Rosen th al
(l91 3 ) 'haad~acr~ted tha t primarYarade ch1ldnn and . p"te ll choolerl;;,
. . . .
eve n child re n as yo<\ng as three yeanl o l d ,' cs n be awar'e of spe ech dtfh r-
r.' ", .,. . . . -
"encee and ~.~e~'te: , prehrenc~~ bued on che !Ioe ~al d aD-iU cane", of
s ucb diffetenc ...:' "i
Wb~le" " ~o gical~,. , fc hu been. no·te d . ~hac botb gr~tb 1Q age and
". :' ..
-~- --_._- - - - - - -
·i
14
experience with Ianguage :"'sriet1ea underlie the developmmr ~f ~'ociO-
. . .
. _ ~ ingui8tic ~tera~t?,1ng :bil.l tiea (e .g ., 7r970, 'Cue a 1~12 ; E1­
Daah an d Tucker 19 75:5 2) the language at~itude literature appears to .
I. .' • • ...
pt etren t no c l li7r s ns wer to the ques.~10n of the age sr. whi chchUdten
have ' acquired , the' speech bl:as~B of t?e;J.r .,eoltlllunity .. .ev a~d large the
be et anawe:t, a t the . present. time ap pears t~_ ~e t!).enOit ag.e:>Sp.e~ic view
t ha t the acquisl ri,on of sociolinguistic biases ~0nt8 pat-t the overafl
ao~ia l ttI.1c urllcion proe~B!I.• a~ B.n.a~ju~c~ ~ ~~e~~ene'~al ."~eV~10P~~ , p~o-.
ce811 by which children gain all ):he i r l angua ge proficieqc y (se e Lambert "
and 'K1in ebe r g 1967 ; .Muehl and Muehl. 1916: 37) . j .
1. 2 .1.2 The d mllarltyc of ~hi1dren ' B BPeech ' atereo t YPe~ ' t o
I .:Idul.ts' s.te re9types
While '- then, th~ actual age of acqui d t 'i oD of s peech s t e r eo:,.
' "'' " oo'!<noW." J~Old "d"d .pp,,,,,,, cht.Ldr en ~y .hm , o,h
stereotypes. In thb 'r ega r d , . th e ques tion naturally arisesss: t o 'whe t he r
. ' '. . .
chi l dr en 's speech lit er eotype s a r e con s htentiy illmiiar to those of adult s
wi thin rhe Bam.e community . , Re sult~ .f r 01l.s tudies sU<;:h as thos e cited '~, .
Sec t i ons 1:2 ;1 snd 1, 2.1. 1 above suggcst 'thc an~lil!r.t~ be In,.the affir... · ~~ '
mat1ve f or some gr oupa as least (e ..g•• S. La;mbert ' 1973 . Rosenthsl1973).V . .
Yet studies implemented in various loeat i ons r eport, enou gh di.ff~rence8
' i n younge r sUb~cctB· : ·re~ponscs t o provo~c ;intere~~'ing ques~ ions ae ec
. . . .. . ., ' ... t:
· t he similarity of y~unger -res~ndents'stere~tYP~s with those of ,adul t s .
Fpr Insceace , both t hoi'"'&1xt een- t o eighteen-year--olds in Cisrke' s ,{1980a)
~ Further in fo rmat i on on developmental Bodol1ngulstica may be found
in Lambert 'and' Klineberg (1967),: Ervin - Tr i pp (19 71) and Rosentha l (1973) .
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··: :i:
.... . . .
i
:.i /
.1-
I
'. .. . .. ,j1
"tw~ .a,"o..,' -",,' '~c~t~rda"" h"p.a. .' .'. ,,': f
. ' _ ,~~ Mal,n lan d -~~!:an spoa~tu wen f.~ur~pn al.1 -;""~8ure's o~.l ',
. ""V~lW1t lon b\~.he ov~r.al1 8~am~le .th.e . 10<:~1'. S~ .~.Ohn · " ""?" SPeaker ' ~ .
r'".:elve~ ~VOII~able .nt_l~ga , On .p r e?tige - r el at ,e d eVa1uat i~a. - b~t evo ke f
t he .teeee poslt"l-v"'- h el in g s on , t raits related to 8oc1l\.1. aUrl!cUvenes lI.
. . ' pea'", of "' ooo'".n',,' ' bl.",· ' yp,,,, of ;h. eo":;HI..
. . .... . . .I .. . j ' .
. ll,aY, Nor t h regi on were, general ly not per~eived to :ha ve _h~,gh 90 c l a1 rr:
Tt'lll!Y ' "er~ r~te~fa,jourablY, .~oweve ;' ; : On -sOUdar:ty-:at~.e lla1ng trait~.
S~eake[a ~.f . the d.lst,lnc t i ve, Jay RDber_~a "-r" :"'1a.l~t . 'to 8~,~e inar1tes,
evoke d attitudes t hat cle.arly indicat ed f eelings of d1.ale.ct a ol1dat-:1.ty .
The ""-r" d :l.alee t , wa8 ..not-..fo.UDL..t.o _ ~i.,gCn8~allY stlgM~1.z1ng excep;jon '
;<ea "" ~ri"'" ."l"U.". an' "'0 ;" ,.-.;, ." i,' i." " .iten:
. ' ~ I
.,"-;-
". ~a "
9J
T'
~ut' s ol id s r i t'y vslue~ were nct.,
, Age ,'slone 'does ' not expl a i n :t he difference s i n ' sO"l'ida~1ty s tereo-
.~~pes . · , n.~ ', ~~~~.ty baeigr~l\...d of resP01ldent~ was ,~ ';ec esss,rj-' ~OIlPO­
: ' ' .-i n t~~ c1s~'1fi~t:L,.m:'~ f sge-r~lated 'anowi.iti~<::
, . The ten "ye ar"'"Old'(Grade Five) child rl!$pond~¥ta did 'n ot ap Pear
~o ldl~t ,i;.~~:S~};'g· .d i~'~ec~ .~;;~~~ ' t o '-~h·e ·.sa~, ~egTee .iii ,did ,~h~ '8~~ .
: . 1 e scen t.: and: te~ehe~ " ·gro~ps; · ; Yet ' even ' wi t h th e ' y~ungeat' iu:b'., ~eu: ·; the
'm,e ~h~~ , ~~~ " fO~d' t~ '~e .efi~i:.t ·~~e in ·.'~1i~:~~'~n(d i~i~~t':~e~e~tYP~~ :~· ' - ".
17.2 Educat iona l i mplieat lo ns .
, '
~The bsue. of noll- l!:t an dar d !anluage and" ed ueation has .ree ei ve d
much a t t ention io t he 1at t dec ade or 60 (e .g'. , 'Baratz and Shuy 1969 ;
, . c
Slluy. 1271l ,Sh o::eS-.l972: ~lftal\l and ' Fas01:d '~ 9 7" i . D1ffe;~t approac.h~!,
': 0, .maybe ta ken When. atandard"a~d non~stan.dsrd : 'language types ' meet in the
C~SS:f'OO~ '- (Wo~fralll and Fas old 1974:iil-i 87). Tr adl t 1Ona;lly , i n .xev-
/fl:,lBldla~d/t~' ~pp.~~a~h 'appe~~s. to have-b een ' t o:'t 'r y t~ e;iinina~e ~he
.- ', ' . ,,' " , .
non-'s t and ard di al.ectS (Paddock 1975) . ,Mor eover , eve e by definition,
., .of. r,be srandar~ i.og'liage i s 't he; t~le~l ~~d, ~f l ang uage ed~cat l0n
~ .,(T~~g~il uI~h7 ~5t'; ~ , ~ej ; Daniel~: a~d Gundl~~h 'li76) :. H i.:tOr1C~llY,
',Ne1foundl and. ~a" been a ''hav,~-not'' IproV:.1nc:e,~ne wbi .cll jo1ne~ Conf edaration
• . .ion~ ~ft:.r r ti~ , .'o ther ,pr ovi nc.ea. A1thougha ,~i!J"foundlander id eally ba e
, " ,t h'e, ~a~ .~~~~rt:~itle: ·~Qi.· ~O.c1~~ an d econoudc4a~v~c:ement ; : a" 'Q ther
C~?~ians.' , ~~', .r:~~:~,t Y ·--\l.t .1& a , h~dieap ,i~ ,th i ~_ r es pect , to SP07ak on}y a ,
~ Newfound'l and ' , n'o~-standard di~eet . . '
- '" : ,': ' ,- .. . "
. , /~n:~, a1:1 ;'r,~~:n~,edt~s ' ~n t:h~,~ st~dy ~le.ar1Y ' "ere biase? In ..f av our
of standad. 'speeeh ' ,for ' ill..'th.e . eyd uations n J.s t1ng to socioe conomic
advantage i a t ha t teachers of t he langua ge arts can captta l1:ee on lang-
"(
ptovide sup portive, a r gument s f or auch an app r oach .
Othe r a t ti t udes revea l ed i n t his ' atudy . h~ever , ' fore~aru of
prob1l!llls · i n the use of ~uch an approach i n Conc eption Bay ,North . 'Tea cher-
. .
1mply f e'e1inga of pt i de in , and i den tit y ,with • . l ocal sp e ec h types ' and so
. - ,.
and Shuy 1969; Goodman '1 965 ; 197Q) . A major adva~tllile relevant t o th i s
na ge already 'known t o buil d .l anguage a rts sHI h (Allen 1 969; Bar a u
eucce ee , it woul d appe a r a t ! i r a t gl ance t ha t t here is no problem 1n the t ,
Bchoolt a traditional appr o.seh. Lingu i sts, however, r ec ognize i:nportR~lt~ .'
values i n b'o t h standard and non-standard:_~,eCh ty pes (Bantz 1970; .
Labov 19 72 ; TrudgH l t 974). Some have ~rgued f or a b1d1a. lectal app r oach •
t o non -standard d~~leet8 in s cho ol (Fa a"old 'an d Shu)' ,1970 ; '~ETvin-Tr1PP ' " "
Fesold 1974;:185; A.D. Edwar ds 197 6: 131-14 7 ; Ryan 1979 : 156::'15 7) : . One
197i ; Ryan '1979h" t ypi ca U y , ' ~tiCh - an app'roac~'encou~'a 8es ~tYl~-II"'i ~ctii~g ,
: ~~v~i~~' :i~'~:- : ~~~l ~ tU~~~ 1;'~ " : '~~qU1sit ion 01 c01llP~ ten~~ - -~ ,~thl! '8"~'~~da'r~: .:' "
. diale~'t . '-while 'no t -dem~~ding : th~: r enuncia tiol) ' of l~cal - ~p~~c~ fo'~·ll;a .
This 'a pp; oac h ca n b~- ~ e~~ - i:~: : have ~por'tant ~'dv~~'a~~a (Wolf~~, '~n~ ',
, . ' , ,' .
. r espcndenr e clea rly awar ded poai tive rat1ngl!' "tolo~al non-s t an dard
p-al:"ticular langua ge at~~itude st:udy ,is . tha t auch an · approa ch would
, enc ourage NeWfound1a~deU to r e tai n and ' t ake pi:-1d~ in t h i s , pr cvi nc e ' s .'-
I1ngubtie he ritage (Lambert . Giles and Pi card 1975; Walker e tc aL 1975).
F r om s' 11nguist i c , po in t o f view , i t woul d appear t ha t a bidi~­
1e cta1 approach : to non:'stand ard ' spe~ch WOUld. be va1\1abl~ ·'iri' seh~·~i. ~ i~ '
t he Ccnc epti on Bay, Nort~ r egi01J. of Newfcu~dl8.nd . , The solida rity-rel at ,;"
ra t in gs of non - standard s peech proved, to' be generally posit i v e . Theae
. <
". j
:(
" ' ~
ss
dialects on certain pe rsonality trait Beales • . However , their evaluations
d~wngraded l oc a l nan- standard dialects on scales t;elating tO
l
B.tatuB . and
to formal speech dtuatloos . Non-standard dialects vera : therefor"e- per-
.. .. . ,
.ce l ved by tesl:hers to hav e se rious l imitations - limitations whi ch BUg-
", " , ': - , • . " , " . :', " , . ' -. '. > " " " -' , . . :
geet. tb~~· t e ache r s , view such dialects ~B 1nappropria~e , to the _school .eee-
::=;,.:h:":::,;t~,;i:::::.::::,::::,::~;::::~;::::::P::::: ::~\..
ale~t ' types, ': It "wOUld ' ~herHore' seen. "that ' the t~ijditloii.al · approa~h.: ' fi:i . · ·
~on~st~~~~d: BP~ech - In' ·.~~~io-~d~~~~· ·~~hOO~1 ': - - ~~~~~~ ·:\he. • t~;~pf '~ ~ .
aupe~l~~ae 8t~ridard : for1llS - his not ' been"enH~ely' :_w'lt'hout ·&e_l:,l t • .
The i s su e of which dialect, pr 'di alec t s , to enco ur age i n scho~la
i,8 obviously an extl'emely' complex one ' and ' mei:: it ~ further i nve's t l gatlon.
. ' - . ' . ,
Yet t he'· pr e s en t a tudy hall be en valuable 1n t~t ·i~ :ha a give~ i n iti al in-
sights taro dialect st~reotype8 heldbll~ ii?1ted-'~~p~e '~f t ea che r.s . and
s tudent s . ' Theae inslg~t8 , ,if LCllnbel't;a : 'Lamb~~~ _ 'e t -:~ i,;.J960) aBSe8'~-~~ •
of .t he a~~';ra~~"of ~'t ~reoi:y~~a , ~~v_eaied b y a Nt~hed~guise ~'~proa~h 1~
c~rre~ , a:ay pr ovfde a t:eal'istiC' ;'pi~wre .o f ~~~~:r~ ~tt~'tude6 ~"tova~~~_~a .
dialect -t ype s .in rural. Newfouridland ;
Allen; vlri:in~a ·Pren~t1 . ' / 1969; _',' -A lle ~Ondalalect ' ,lS n.Qt ~a 'forei gn '"
langu,age . ",In. Report of. th e / Twent i e t h Annua l Round Tab le HeeUng
on ,.Li ngu istic s and Lang ua ge St udi es, ed. , James t:; Alatis "'. pp •
.18 9:~2~2 :" ,. Wa~hington, . .1):C . ,: ..Ceo.rge~QWll ,Univ~r~ 1t~:'Pres~ • .
d'~l~j:n>AlJ~~~~ .a;,(~~~~r' ;"G :,· 'R~ihard :-.:197:}., socl~;i.ing~iB '~ lc '-.
. c:oHelate li of , 'sp eech .style irl Queb,ee ; ,:I n Langu age At ti t udes;
Current '-Tr ends and ,Prospect s ; , eds ; ', .Roget W. , Shu)' a~d .- R~Jlh W• .
F:ao~d, " PP ;.1"'27 ~.~aS!l_in~~Dn . ,f? ,'~_ ' .:. ~eorget(l~: Univ~rs~ty , p~:,!I : :"Ani~f~id , ~OSh~ ; ~~80." Nor:an .~.:.i ~smbe~~, ~allace.., ~ . , 19'62..: , E~a~u'at,~~Sl
r eac t ions t o ac cented ~nglkh .sp eech . · . J our nal' , of Abnormal and ,
Social Psychology 65 ."':.223 -31 . < •
AnhCel d, Moshs and Lambert, W(111ace E. 1964. EvaluationsJ .., re act io ns
of bilingua l an d l'o nolingua l children t o spo jten l anguage ; ' , J our nal
o f Abnormal and , Social" Psychology &9:89-97.
Bara~z, j~.an C. 196'~~ -: t~ach1ni!:' r~~ding in.an ~rban Negr~ ' ~:~~'b~'l s~'8~em.
I n Teaching Black. Children -teRead. cd s,. Joan :C. bratz ,a nd goge r-
- W. Shuy . pp . 92- 11~. Wa~hingtoD. D, C.: Cent~r, ~o r: 'Applied Linguhti.cs .
J "; - l9'~9 :' . , Educ:ti·o~'s·l conB'i~~~ll t ion~. f or ~ei~~~{' ~t~l\d ar,d" l:n~iish '
- -'-0Negro , c;hi ld r.en • .-'.l n ·Teachi ng Standard .English in t he I nne r City;
.. . ede , ,Roge,r: ," ..Sh~Y 'and __ Rlliph 101•. Fuold, ~p.20-40. ; Wash:l.ngt o,n . ,' D:,C. : ..
- . Ce~ter for. ,AP.P l.~e._d }:in.~.u,~.~ti.~ . :_ '.:. , ,'; ', _.: ,- ' 0:: ; "';'-\ '11 >',>..: ~:-., .",':,.:::--..
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; 8 .: 437- 50 • . .
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